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2007 METAI KLASIKINËS FILOLOGIJOS KATEDROJE
Kovo 15 dienà Mokslø akademijoje paminëtas
profesoriaus Henriko Zabulio 80 metø jubiliejus.
Kovo 16 dienà Skirmantë Birþietienë apgynë
humanitariniø mokslø daktaro disertacijà „Marcia-
lio poezijos proziniø áþangø ypatumai“ (Vadovë
doc. Dalia Staðkevièienë).
Geguþës 1–30 d. lekt. Mintautas Èiurinskas sta-
þavo Vienos universitete. Janineum stipendija.
Geguþës 11 dienà Klasikinës filologijos kated-
ros vedëja iðrinkta doc. dr. Nijolë Juchnevièienë.
Geguþës 17–21 d. doc. Tatjana Aleknienë sta-
þavo Friburo universitete.
Birþelio 1 dienà Darius Alekna apgynë huma-
nitariniø mokslø daktaro disertacijà „Ðvento Au-
gustino veikalo De doctrina christiana adresato pa-
veikslas.“
Birþelio 5–30 d. lekt. Audronë Kuèinskienë sta-
þavo Vienos universitete. Jauneum stipendija.
Birþelio 22 dienà ákurta Klasikø asociacija (So-
cietas Classica), jungianti Lietuvos klasikinës filo-
logijos dëstytojus, mokytojus, studentus, visus An-
tikos paveldo tyrinëtojus ir propaguotojus.
Rugsëjo 17–21 dienomis paskaitø ciklà ið grai-
kø bei romënø literatûros skaitë Maltos universi-
teto profesorius Horatio Caesar Roger Vella. Eraz-
mus programa.
Spalio 28 – lapkrièio 7 dienomis doc. Mantas
Adomënas skaitë paskaitas Maltos universitete.
Erazmus programa.
Lapkrièio 16 d. Mindaugas Strockis apgynë hu-
manitariniø mokslø daktaro disertacijà „Klasikiniø
kalbø kirèio þymëjimo átaka lietuviø kirèio þymëjimui“.
Lapkrièio 18–20 dienomis. Tartu universitete Col-
legium Balticum VII dalyvavo: doc. dr. Nijolë Juch-
nevièienë, doc. Audronë Kairienë, asist. Ona Dauk-
ðienë, asist. Anna Maciûnienë ir IV kurso klasikinës
filologijos studentës: Gabija Daukðaitë, Giedrë Kras-
nauskaitë, Rasa Jaruðevièiûtë, Gintë Medzvieckaitë.
